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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas 
makanan, atmosfir, kewajaran harga, serta kepuasan pelanggan terhadap niat 
berkunjung ulang. Secara lebih  spesifik, penelitian ini membatasi studi pada 
pembelian di Cafedangan, Surakarta. 
Data  yang  dikumpulkan  pada  penelitian  ini  melalui  kuesioner  yang 
diberikan kepada responden. Sampel terdiri dari 180 orang dengan 
menggunakan teknik puposive sampling. Penelitian ini menggunakan analisis 
SEM GeSCA untuk menguji hubungan antar variabel. 
Berdasarkan analisis model structural SEM didapatkan hasil penelitian 
bahwa kualitas makanan berpengaruh positif dan signifikan pada kepuasan 
pelanggan, atmosfir berpengaruh positif dan signifikan pada kepuasan 
pelanggan, kewajaran harga berpengaruh positif dan signifikan pada kepuasan 
pelanggan. Kepuasan pelanggan berpengaruh positif dan signifikan pada niat 
berkunjung ulang. 
Studi ini memiliki keterbatasan yang meliputi objek yang diteliti yaitu 
Cafedangan. Hal ini dapat membatasi kemampuan generalisasi dari temuan 
penelitian. Sehingga dalam penelitian selanjutnya diharapkan mengeliminasi 
keterbatasan pada penelitian ini. 
Kata kunci:   Kualitas makanan, atmosfir, kewajaran harga, kepuasan pelanggan, 
niat berkunjung ulang. 
ii 
ABSTRACT 
ANTECEDENTS ANALYSIS OF SATISFACTION AND IT’S EFFECT ON 
REVISIT INTENTION 
(STUDY AT CAFEDANGAN SURAKARTA) 
Ade Chandra Aji Sukma 
F0211001 
This study aims to examine the influence of food qualiy, atmosphere, 
price   fairness,   and   customer   satisfaction   towards   revisit   intention.   More 
specifically, this research conducted on purchases at Cafedangan, Surakarta. 
The data collected in this study through questionnaires given to the 
respondent. The sample consisted of 180 respondents were recruited using 
purposive sampling method. This study used SEM GeSCA to testing the 
relationship among variables. 
Based on analysis of the structural model, the result showed that: food 
quality affects positively and significantly on customer satisfaction, atmosphere 
affects positively and significantly on customer satisfaction, price fairness affects 
positively and significantly on customer satisfaction. Customer satisfaction 
affects positively and significantly on revisit intention. 
The limitation of this study is about the object of this research that it 
examines Cafedangan only. It could impact to generalization of the findings of the 
study. Thus, the future study  is  expected to eliminate the limitations  of this 
research. 
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“Ilmu  itu  lebih  baik  daripada  harta.  Ilmu  akan menjaga  engkau  dan  engkau 
menjaga harta. Ilmu itu penghukum (hakim) sedangkan harta terhukum. Kalau 
harta  itu  akan  berkurang  apabila  dibelanjakan,  tetapi  ilmu  akan  bertambah 
apabila dibelanjakan." – Ali bin Abi Thalib 
“The way to get started is to quit talking and begin doing.” – Walt Disney 
“Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat 
suatu   kebaikan,   maka   jaminan   bagi   orang   tersebut   adalah tidak akan 
bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.” – Ir. Soekarno 
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